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/BCPLPWT TFMGQSPGFTTFE JOEJGGFSFODF UP IJTUPSZ BOE UIF QPMJUJDBM BOE TPDJBM
DJSDVNTUBODFTPGIJT UJNF JT MFHFOEBSZ *OEFFE JU TFFNTDPVOUFSJOUVJUJWF UP UBMLBCPVU
IJTUPSZJOSFMBUJPOUPBXSJUFSXIPGBNPVTMZQSPDMBJNFEi*DPOGFTT*EPOPUCFMJFWFJO
UJNF*MJLFUPGPMENZNBHJDDBSQFUBGUFSVTFJOTVDIBXBZBTUPTVQFSJNQPTFPOFQBSU
PG UIF QBUUFSO VQPO BOPUIFS -FU WJTJUPST USJQu 	/BCPLPW  
 8JUI UIJT
OPUPSJPVT TUBUFNFOU/BCPLPW USBOTGPSNT IJT BSU JOUP B WFIJDMF 	RVJUF MJUFSBMMZ B GBJSZ
UBMFWFIJDMF
 UP TUFQPVUPG MJOFBS UJNFBOEPOUPIJTNBHJDDBSQFU TPBSJOH JOUP UIFBJS
BCPWF UIF QFUUZ TUSVHHMFT UFEJPVT QPMJUJDT BOE EVMM DPODFSOT PG DPOUFNQPSBOFPVT
IVNBOJUZ *O B TJNJMBS WFJO /BCPLPW TPVHIU UP LFFQ IJT XPSL QVSF BOE JOUBDU m
iUJNFMFTTu TP UP TQFBLmVOUBJOUFECZ UIF JNNFEJBDZPGDPOUFNQPSBOFPVTFWFOUTBOE
EFWFMPQNFOUT*OUIFGPSFXPSEUPThe Eye	
GPSJOTUBODF/BCPLPWTQFBLT
PGIJTiJOEJGGFSFODFUP<w>UIFJOUSVTJPOTPGIJTUPSZ<JOUPIJTXPSL>u	/BCPLPW

mBQFSIBQTGFJHOFEiJOEJGGFSFODFuXIJDIXPVMECFUSBOTMBUFEJOUPUIFGSFRVFOUBOE
GPSDFGVM JOKVODUJPOT BHBJOTU IJTUPSJDJTU PS QPMJUJDBM SFBEJOHT PG IJT XPSL :FU EFTQJUF
/BCPLPW CFJOH TVDI BO FWBTJWF BOE FQIFNFSBM TVCKFDU XIP EFWFMPQFE WBSJPVT
TUSBUFHJFT UP BWPJE DBQUVSF CZ UJNF BOE IJTUPSZ IJT XPSLT IBWF B DMFBSMZ IJTUPSJDBM
EJNFOTJPO 4JODF UIF JODFQUJPO PG /BCPLPW TUVEJFT JO UIF NJET TDIPMBST IBWF
UFOEFE UPIFFEIJTXBSOJOHTBOEBWPJEFEPWFSMZQPMJUJDBMPSIJTUPSJDJTU SFBEJOHTPGIJT
XPSL *U JT POMZ SFDFOUMZ UIBU TDIPMBST IBWF TUBSUFE UP QMBDF HSFBUFS FNQIBTJT PO UIF
SFDPOTUSVDUJPO BOE BOBMZTJT PG UIF IJTUPSJDBM DPOUFYUT PG /BCPLPWT XPSL 	TFF
%SBHVOPJV  /PSNBO  BMTP %PMJOJO  PO UIF DVMUVSBM DPOUFYU PG
/BCPLPWTBIJTUPSJDBMTUBODF
*OUIFTFSFBEJOHT/BCPLPWTXSJUJOHJTOPMPOHFSTFFOBT
UIFTFMGDPOUBJOFETFMGSFGMFYJWFBSUPGBNPEFSOJTUCVUBTQBSUPGIJTFOHBHFNFOUXJUI
UIFQPMJUJDBM JEFPMPHJDBM BOEIJTUPSJDBMDPOUJOHFODJFTPGIJT UJNF5IJTQBQFSEPFTOPU
BJNUPPGGFSBOZUIJOHMJLFBDPNQSFIFOTJWFBOBMZTJTPGUIFTJHOJGJDBODFPGUIFOPUJPOPG
IJTUPSZ PS PG TQFDJGJD IJTUPSJDBM FWFOUT BOE EFWFMPQNFOUT JO/BCPLPWT XPSL 3BUIFS
UIJTQBQFSQSFTFOUTBGJSTUBUUFNQUUPFYBNJOF/BCPLPWTOPUJPOPGUIFXSJUJOHPGIJTUPSZ
JOSFMBUJPOUPUIFPWFSUMZGJDUJPOBMOBSSBUJWFJOPninOPUJOH/BCPLPWTTUSBUFHZPGVTJOH
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UIFJOIFSFOUMZBOUJIJTUPSJDJTUTFMGSFGMFYJWFNPEFPGIJTXPSLUPFOHBHFXJUIIJTUPSJDBM
JTTVFT
(JWFO IJT FYUSFNF FYQPTVSF UP UIF WBHBSJFT PG IJTUPSZ JO XIBU GPMMPXJOH +PTFQI
#SPETLZ DPVME CF DBMMFE UIF DFOUVSZ PG iEJTQMBDFNFOU BOE NJTQMBDFNFOUu 	#SPETLZ
 
 JU JT OPU TVSQSJTJOH UIBU EFTQJUF /BCPLPWT JOTJTUFODF PO UIF BIJTUPSJDBM
OBUVSF PG IJT XSJUJOH BOE UIJOLJOH IJTUPSZ TFFQT JOUP IJT GJDUJPO XIJDI JT MFTT
IFSNFUJDBMMZTFBMFEUIBO/BCPLPWXBOUTVTUPCFMJFWF*ODPOUSBTUUP/BCPLPWTJEFBMPG
iUJNFMFTTuBSUIJTXPSLTBSF GJSNMZBODIPSFE JO UIF UJNFTBOEQMBDFTXIFSF UIFZXFSF
DPODFJWFE"MSFBEZIJTWFSZGJSTUGVMMMFOHUIOBSSBUJWFXPSLUIFQMBZThe Tragedy of Mr 
Morn	XSJUUFO
USBOTQPTFT UIFWJPMFODFPG UIF3VTTJBOSFWPMVUJPO JOUPB GBJSZ
UBMF SFBMNQPTJOHDPNQMFYRVFTUJPOTBCPVUQPMJUJDBMFOHBHFNFOUDPVSBHFBOEFTDBQF
GSPNQPMJUJDBM TUSVHHMFTm JTTVFTXIJDIIBEB UJNFMZ SFMFWBODF GPS UIF3VTTJBOÊNJHSÊT
XIPIBEKVTU GMFEUIF3VTTJBO3FWPMVUJPOBOEUIFFOTVJOH$JWJM8BS	TFF'SBOL

 5IF NBKPSJUZ PG /BCPLPWT XPSLT GSPN UIF T BOE T JODMVEJOH Mary
	
 The Man from the USSR 	XSJUUFO 
 The Defense 	
 The Eye
	
 Glory 	
 BOE The Gift 	
 QBJOU B EFUBJMFE QJDUVSF PG 3VTTJBO
ÊNJHSÊMJGFBCSPBEEFQJDUJOHUIFTPDJBMDVMUVSBMFDPOPNJDBOEQPMJUJDBMSFBMJUJFTPGUIF
3VTTJBOFYJMFDPNNVOJUZJO#FSMJOEVSJOHUIFGJSTUQBSUPGUIFDFOUVSZ'SPNUIFFOEPG
UIF T POXBSET GFX PG/BCPLPWT XPSLT DBO BWPJE UIF JNQSJOU PG DPOUFNQPSBSZ
QPMJUJDBMEFWFMPQNFOUTPOUIFJSQBHFTPSXIBU/BCPLPWDBMMTFMTFXIFSFiUIFTIBEPXPG
GPPMNBEF IJTUPSZu 	/BCPLPW  
 OBNFMZ UIF SJTF PG BVUIPSJUBSJBO TUBUFT BOE
GBTDJTN JO &VSPQF 4UPSJFT TVDI BT i5IF -FPOBSEPu 	
 i$MPVE $BTUMF -BLFu
	
 PS i5ZSBOUT %FTUSPZFEu 	
 XIJMF BEESFTTJOH XJEFS RVFTUJPOT BCPVU UIF
OBUVSFPGJOEJWJEVBMJUZBSFBMTPDMFBSSFTQPOTFTUPUIFXPSSZJOHEFWFMPQNFOUT/BCPLPW
PCTFSWFEJODPOUFNQPSBSZTPDJFUZJO/B[J(FSNBOZ&RVBMMZXPSLTMJLFInvitation to a 
Beheading 	
 UIF QMBZThe Waltz Invention 	
 BOEBend Sinister 	

SFXPSL UIF WFSZ FTTFODF PG UIF UXP CJH &VSPQFBO UPUBMJUBSJBO TZTUFNT PG /BCPLPWT
UJNFUIF4PWJFU6OJPOBOE/B[J(FSNBOJOUPBCTVSEGBOUBTZTUBUFTUIFQSPUBHPOJTUTBSF
USBQQFE JO5IFSF BSF BMTP UIPTFXPSLTXIFSF IJTUPSZ PS IJTUPSJDBM FWFOUT BSF OPU UIF
GPDVT PG UIF XPSL CVU QSPWJEF BO FTTFOUJBM CBDLHSPVOE UP UIF GJDUJPOBM FWFOUT GPS
FYBNQMF UIFNBTT GMJHIU UP UIF 4PVUI GSPN UIF(FSNBO BSNZ JOWBEJOH 'SBODF JO UIF
4FDPOE8PSME8BS JT UIF DIBPUJD CBDLESPQ BHBJOTUXIJDI UIF DPOGVTJOH TUPSZ PG MPTU
XJWFTBOEEPHTJTQMBZFEPVUJOiA5IBUJO"MFQQP0ODFwu	
-BUFSUIF)PMPDBVTU
BEET ZFU BOPUIFS USBHJD EJNFOTJPO UP i4JHOT BOE4ZNCPMTu 	
XIFSF UIFNPUIFS
SFNFNCFST i"VOU 3PTB B GVTTZ BOHVMBS XJMEFZFE PME MBEZ XIP IBE MJWFE JO B
USFNVMPVTXPSMEPGCBEOFXTCBOLSVQUDJFTUSBJOBDDJEFOUTDBODFSPVTHSPXUITmVOUJM
UIF (FSNBOT QVU IFS UP EFBUI UPHFUIFS XJUI BMM UIF PUIFS QFPQMF TIF IBE XPSSJFE
BCPVUu 	/BCPLPW B 
5IF/B[J DPODFOUSBUJPO DBNQT SFDVSVOFYQFDUFEMZ JO
LolitaUVDLFEBXBZJOBOJHIUNBSJTITVCDMBVTFXIFSF)VNCFSUESFBNTPGiUIFCSPXO
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XJHT PG USBHJD PME XPNFO XIP IBE KVTU CFFO HBTTFEu 	/BCPLPW  
 5IF
)PMPDBVTUJTBMTPBIBVOUJOHNFNPSZJOPnin	
XIFSF.JSB1OJOTGJSTUMPWFEJFT
BHBJOBOEBHBJOBIPSSJGJDJNBHJOFEEFBUIJOB(FSNBODPODFOUSBUJPODBNQ&WFOPale 
Fire 	
EFTQJUFJUTDFMFCSBUJPOPGNFUBGJDUJPOBOEBSUBTQMBZJTBDUVBMMZVOUIJOLBCMF
BOEMBSHFMZJODPNQSFIFOTJCMFXJUIPVUUIFXJEFSDPOUFYUPGUIF$PME8BS5IJTDVSTPSZ
MJTU PG FYBNQMFT JT PG DPVSTF OPU FYIBVTUJWF CVU JU JOEJDBUFT UIF XBZ IJTUPSZ BOE
IJTUPSJDBMFWFOUTIBWFTIBQFE/BCPLPWTXSJUJOH
,FZ FWFOUT JO UIF UVSCVMFOU IJTUPSZ PG UXFOUJFUIDFOUVSZ &VSPQF m UIF 0DUPCFS
3FWPMVUJPO UIF SJTFPG/B[J(FSNBOZBOE UIF4FDPOE8PSME8BSmEJSFDUMZNBSLFE
EJTSVQUFE BOE EJTMPDBUFE /BCPLPWT QFSTPOBM MJGF USBOTGPSNJOH IJN BOE IJT GBNJMZ
SFQFBUFEMZJOUPTUBUFMFTTSFGVHFFTBUUIFNFSDZPGUIFJSGBDFMFTTIPTUDPVOUSJFT/BCPLPW
m JO B SBSF BENJTTJPO PG QPXFSMFTTOFTT m EFTDSJCFT UIF DPODSFUF BOE GSFRVFOU
IVNJMJBUJPOT JOIFSFOU JO UIJT QPMJUJDBMMZ HFPHSBQIJDBMMZ BOE QTZDIPMPHJDBMMZ VODFSUBJO
DPOEJUJPOJOIJTBVUPCJPHSBQIZ
0VS<UIF3VTTJBOÊNJHSÊT>VUUFSQIZTJDBMEFQFOEFODFPOUIJTPSUIBUOBUJPOXIJDI
IBEDPMEMZHSBOUFEVTQPMJUJDBM SFGVHFCFDBNFQBJOGVMMZFWJEFOUXIFOTPNF USBTIZ
iWJTBuTPNFEJBCPMJDBMiJEFOUJUZDBSEuIBEUPCFPCUBJOFEPSQSPMPOHFEGPSUIFOBO
BWJECVSFBVDSBUJDIFMMXPVMEBUUFNQUUPDMPTFVQPOUIFQFUJUJPOFSBOEIFNJHIUXJMU
XIJMFIJTEPTTJFSXBYFE GBUUFSBOE GBUUFS JO UIFEFTLTPG SBUXIJTLFSFEDPOTVMTBOE
QPMJDFNFO <w> 5IF -FBHVF PG /BUJPOT FRVJQQFE ÊNJHSÊT XIP IBE MPTU UIFJS
3VTTJBODJUJ[FOTIJQXJUIBTPDBMMFEi/BOTFOuQBTTQPSUBWFSZJOGFSJPSEPDVNFOUPG
BTJDLMZHSFFOIVF*UTIPMEFSXBTMJUUMFCFUUFSUIBOBDSJNJOBMPOQBSPMFBOEIBEUPHP
UISPVHINPTUIJEFPVTPSEFBMTFWFSZ UJNFIFXJTIFE UP USBWFM GSPNPOFDPVOUSZ UP
BOPUIFS BOE UIF TNBMMFS UIF DPVOUSJFT UIF XPSTF UIF GVTT UIFZ NBEF 	/BCPLPW


5IF TBNF FWFOUT UIBU DPOEJUJPO IJT FYJMF BSF BMTP DMPTFMZ MJOLFE XJUI UIF WJPMFOU
EFBUIPGDMPTFSFMBUJWFTBOEGSJFOETIJTDPVTJO:VSJJ3BVTDIJOUIF3VTTJBO$JWJM8BSIJT
GBUIFSJOBOBTTBTTJOBUJPOBUUFNQUPOBOPUIFSÊNJHSÊQPMJUJDJBOJOT#FSMJOBOEIJT
CSPUIFS 4FSHFZ BOE EFBS 3VTTJBO+FXJTI DPMMFBHVFT BOE GSJFOET 	JODMVEJOH *MZB
'POEBNJOTLZ
 JO /B[J DPODFOUSBUJPO DBNQT (JWFO UIJT QFSTPOBM FYQFSJFODF PG UIF
WJPMFOUUSBKFDUPSZPGUIFUXFOUJFUIDFOUVSZJUJTOPUTVSQSJTJOHUIBUIJTUPSZJO/BCPLPWT
XPSLFNFSHFTNBJOMZBTBOJNQFSTPOBMEFTUSVDUJWFGPSDFXIJDIEJTSVQUTUIFFWFODPVSTF
PGQFPQMFTQFSTPOBMIJTUPSJFT	TFF/PSNBO
SPCCJOHUIFNPGFWFSZUIJOHUIBU
8JMM/PSNBO BSHVFT UIBU i)VNCFSUTXIPMF OBSSBUJPO JT TIBEPXFE CZ VOTQPLFO LOPXMFEHF PG UIF
)PMPDBVTUu	/PSNBO
BOEUIBU)VNCFSUTiOBSSBUJWFQPTJUJPOTIJNTJNVMUBOFPVTMZBTCPUI
+FXBOE/B[JFONFTIFEEJTPSJFOUBUJOHMZJOUIFPQQSFTTJWFIJTUPSJDBMOFUXPSLTPGQPXFSWJPMFODFBOE
WJDUJNIPPEBTTPDJBUFEXJUIUIF)PMPDBVTUu	/PSNBO
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JTQSFDJPVTUPUIFNUIFJSIPNFUIFJSDPVOUSZUIFJSMPWFEPOFTi5IFIJTUPSZPGNBOJT
UIF IJTUPSZ PG QBJOu BT 1OJO CFTFU CZ B TFSJFT PG OFWFSFOEJOH NJTGPSUVOFT OPUFT
	/BCPLPW C 
)JTUPSZ BQQFBST SFHVMBSMZ BT BOVODPOUSPMMBCMF WJPMFOU GPSDF
XIJDI TUSJQT JOEJWJEVBMT PG BHFODZ TVCTVNFT JOEJWJEVBM GBUFT BOE MJWFT BOE MFBWFT
XSFDLBHFJOJUTQBUIPninDBOCFSFBEBTBDBTFTUVEZPGUIFJOEJWJEVBMBUUIFNFSDZPG
IJTUPSZmPSBUMFBTUBUUIFNFSDZPGBOBSSBUJWFPGIJTUPSZ*UJTJOEJDBUJWFPGUIFDFOUSBM
UIFNFPGUIFOPWFMUIBUJUJTOFJUIFS1OJOOPS.JSBXIPEFDJEFUPFOEUIFJSSFMBUJPOTIJQ
*OTUFBEUIFSFBEFSJTJOGPSNFEUIBUi5IF$JWJM8BSPGTFQBSBUFEUIFNIJTUPSZ
CSPLFUIFJSFOHBHFNFOUu	/BCPLPWC

)JTUPSZ BT TFRVFOUJBM FSVQUJPOTPG WJPMFODF UIFO JT JO/BCPLPWT UIJOLJOH DMPTFMZ
DPOOFDUFEXJUIMPTT*UJTPOMZUISPVHIUIFEFMJCFSBUFSFDSFBUJPOPGUIFQBTUBTOBSSBUJWF
PSXSJUUFOIJTUPSZUIBUUIJTMPTTDBOCFSFTJTUFE/BCPLPWTNPUIFSUIFLFFONVTISPPN
IVOUFS QSFGJHVSJOH/BCPLPWT PXO MFQJEPQUFSBM QBTTJPO JT JO Speak, Memory UIF LFZ
GJHVSF UP JOTVMBUF/BCPLPW BHBJOTU MPTT iAVot zapomni <OPX SFNFNCFS>u 	/BCPLPW

TIFBEWJTFTIFSTPOFODPVSBHJOHIJNUPDBUDIBOESFUBJOUIFCFBVUJGVMEFUBJMT
PGIJTTVSSPVOEJOHTiBMBSLBTDFOEJOHUIFDVSETBOEXIFZTLZPGBEVMMTQSJOHEBZIFBU
MJHIUOJOH UBLJOH QJDUVSFT PG B EJTUBOU MJOF PG USFFT JO UIF OJHIU UIF QBMFUUF PG NBQMFT
MFBWFTPOCSPXOTBOEBTNBMMCJSETDVOFBUFGPPUQSJOUTPOOFXTOPXu	/BCPLPW

 5IJT DPMMFDUJPO PG QSFDJPVT NFNPSJFT DSFBUFT iBO FYRVJTJUF TJNVMBDSVN m UIF
CFBVUZPGJOUBOHJCMFQSPQFSUZVOSFBMFTUBUFmBOEUIJTQSPWFEUPCFBTQMFOEJEUSBJOJOH
GPSUIFFOEVSBODFPGMBUFSMPTTu	/BCPLPW
5IJTVOEFSTUBOEJOHPGIJTUPSZBTB
DSFBUJPOPGQFSTPOBMNFNPSZJTVOJRVFMZCPVOEVQOPUXJUIUIFQBTUCVUXJUIUIFGVUVSF
BOEBT BXSJUUFOOBSSBUJWF JTEJSFDUFE UPXBSET B GVUVSF SFBEFSTIJQ JODMVEJOH/BCPLPW
IJNTFMG BT B GVUVSF SFBEFS PG IJT PXO IJTUPSZ " QBSPEZ PG UIJT USBOTGPSNBUJPO PG UIF
QSFTFOU JOUP B GVUVSFNFNPSZ BQQFBST JO B MBUFS QBTTBHF XIFSF/BCPLPW EFTDSJCFT B
HBNFIFQMBZTXJUIIJTDPVTJO-JEJBBGUFSUIFJSGMJHIUGSPN4U1FUFSTCVSH
5IF JEFBDPOTJTUFEPGQBSPEJ[JOHBCJPHSBQIJDBQQSPBDIQSPKFDUFEBT JUXFSF JOUP
UIFGVUVSFBOEUIVTUSBOTGPSNJOHUIFWFSZTQFDJPVTQSFTFOUJOUPBLJOEPGQBSBMZ[FE
QBTUBTQFSDFJWFECZBEPEEFSJOHNFNPJSJTUXIPSFDBMMTUISPVHIBIFMQMFTTIB[FIJT
BDRVBJOUBODFXJUIBHSFBUXSJUFSXIFOCPUIXFSFZPVOH'PSJOTUBODFFJUIFS-JEJBPS
*<w>NJHIUTBZi5IFXSJUFSMJLFEUPHPPVUPOUIFUFSSBDFBGUFSTVQQFSuPSi*TIBMM
BMXBZT SFNFNCFS UIF SFNBSL 7 7NBEF POFXBSN OJHIU A*U JT IF SFNBSLFE AB
XBSNOJHIUu<w>mBMMUIJTEFMJWFSFEXJUINVDIQFOTJWFSFNJOJTDFOUGFSWPSXIJDI
TFFNFE IJMBSJPVT BOE IBSNMFTT UP VT BU UIF UJNF CVU OPX m * DBUDI NZTFMG
XPOEFSJOH JG XF EJE OPU EJTUVSC VOXJUUJOHMZ TPNF QFSWFSTF BOE TQJUFGVM EFNPO
	/BCPLPW

5IFBDUVBMMZIBSNMFTTQSFNJTFPGUIFHBNFUBLFTPOBTJOJTUFSPWFSUPOFBTTPPOBTJU
DPNFTJODPOUBDUXJUIIJTUPSZUIFiQFSWFSTFBOETQJUFGVMEFNPOuXIPUBLFTSFWFOHFGPS
UIJT TVCWFSTJPO PG IJTUPSZT MJOFBS UJNFLFFQJOH PCMJUFSBUJOH UIF 3VTTJB PG/BCPLPWT

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DIJMEIPPE BOE ZPVUI UIF EFUBJMT PG XIJDI /BCPLPW IBE GPSUVOBUFMZ BMSFBEZ TBGFMZ
TUPSFEBXBZBTGVUVSFNFNPSJFT
5IF JNQVMTF UP IJTUPSJDJ[F UIF GMFFUJOHNPNFOU PG UIF QSFTFOU JO UIF DSFBUJPO PG
GVUVSF NFNPSJFT IBT QSPGPVOE JNQMJDBUJPOT GPS /BCPLPWT DPODFQU PG IJTUPSZ BT B
OBSSBUJWF TIBQFE BOENPVMEFE CZ UIF PCTFSWJOHXSJUFS i*G AIJTUPSZNFBOT B AXSJUUFO
BDDPVOUPGFWFOUT	BOEUIBUJTBCPVUBMM$MJPDBODMBJN
UIFOMFUVTJORVJSFwhoBDUVBMMZ
m XIBUTDSJCFTXIBUTFDSFUBSJFTmUPPLJUEPXOBOEIPXRVBMJGJFEUIFZXFSFGPSUIFKPCu
	/BCPLPW  
)JTUPSZ FYJTUT GPS/BCPLPW OFJUIFS BT B MPHJDBM QSPHSFTTJPO PG
FWFOUT JO DISPOPMPHJDBM PSEFS OPS BT B SFMJBCMF SFDPSE PG QBTU FWFOUT *OTUFBE IJTUPSZ
FYJTUT POMZ JO UIF QSPDFTT PG CFJOH XSJUUFO &MTFXIFSF /BCPLPW EFOJFT BO JOUSJOTJD
NFBOJOH UP IJTUPSJDBM FWFOUT BOE GBDUT TVHHFTUJOH UIBU GBDUT POMZ FYJTU BT QBSU PG B
DSFBUFEDPOUFYUPSOBSSBUJWF&YQMBJOJOHBOPUIFSXSJUFSTDSFBUJWFDSJTJT/BCPLPWDMBJNT
UIBU(PHPMiCFMJFWFEUIBUGBDUTNBZFYJTUCZUIFNTFMWFT5IFUSPVCMFJTUIBUCBSFGBDUTEP
OPUFYJTUJOBTUBUFPGOBUVSFGPSUIFZBSFOFWFSSFBMMZRVJUFCBSFu	/BCPLPW

*GXFSFNFNCFSIJTGBNPVTTUBUFNFOUUIBUIFEPFTOPUCFMJFWFJOUJNFXFTIPVMEOPUCF
TVSQSJTFE UIBU IF IBT TJNJMBS TFOUJNFOUT JO SFHBSE UP IJTUPSZ i* EP OPU CFMJFWF UIBU
AIJTUPSZ FYJTUT BQBSU GSPN UIFIJTUPSJBO *G * USZ UP TFMFDU B LFFQFSPG SFDPSE * UIJOL JU
TBGFS 	GPS NZ DPNGPSU BU MFBTU
 UP DIPPTF NZ PXO TFMGu 	/BCPLPW  
 *O B
UZQJDBMTMFJHIUPGIBOEUIFQFSDFJWFEMJNJUBUJPOPGIJTUPSZUIFVOSFMJBCJMJUZPGJUTTDSJCFT
BOE TFDSFUBSJFT JT UVSOFE JOUP UIF XSJUFST HBJO #Z SFEVDJOH IJTUPSZ UP JUT OBSSBUJWF
XIPTFFYJTUFODFJTEFQFOEFOUPOUIFFYJTUFODFPGJUTXSJUFS/BCPLPWDMBJNTBHFODZBOE
SFFTUBCMJTIFTDPOUSPMPWFSUIFBSCJUSBSZGPSDFTPGIJTUPSZ
5IJT TUSBUFHZ PG DPOUSPMMJOH IJTUPSZ BT B OBSSBUJWF JT FOUJSFMZ JO BDDPSE XJUI
/BCPLPWT HFOFSBM BFTUIFUJDT XIJDI SFWPMWF BSPVOE RVFTUJPOT PG BVUIPSJBM DPOUSPM
%FTQJUF/BCPLPWTWFIFNFOUPQQPTJUJPO UPBOZ GPSNPG UPUBMJUBSJBOJTNIJTBFTUIFUJDT
BSF BSUJDVMBUFE UISPVHI UIF WPDBCVMBSZ PG BVUPDSBDZ 1SFTVNJOH BO BIJTUPSJDBM
5IFDPODFQUPGIJTUPSJPHSBQIZBOECZFYUFOTJPOIJTUPSZBTFJUIFSBGBDUVBMSFDPSE	FNQJSJDJTUTDJFODF

PS B DPOTUSVDUFE OBSSBUJWF JT B DFOUSBM RVFTUJPO JO UIF 1IJMPTPQIZ PG )JTUPSZ )BZEFO 8IJUFT
HSPVOECSFBLJOHBOEDPOUSPWFSTJBMXPSLJOUIJTBSFBJOUIFTTQBSLFEBXJEFSBOHJOHBOEDPOUJOVJOH
EFCBUFBCPVUUIFWFSZOBUVSFPGIJTUPSZBOEIJTUPSZXSJUJOHPOFQFSNVUBUJPOPGXIJDIFNFSHFEBTUIF
/FX )JTUPSJDJTN JO UIF T 4FF )BZEFO 8IJUF Metahistory: The Historical Imagination in 
Nineteenth-Century Europe 	#BMUJNPSF 5IF +PIOT )PQLJOT 6OJWFSTJUZ 1SFTT 
 3PCFSU '
#FSLIPGFS Beyond the Great Story: History as Text and Discourse 	$BNCSJEHF .BTT )BSWBSE
6OJWFSTJUZ1SFTT
)BOT,FMMOFSLanguage and Historical Representation: Getting the Story Crooked 
	.BEJTPO6OJWFSTJUZPG8JTDPOTJO1SFTT
"OO3JHOFZThe Rhetoric of Historical Representation: 
Three Narrative Histories of the French Revolution	$BNCSJEHF6OJWFSTJUZ1SFTT
4FFBMTPTropes 
for the Past: Hayden White and the History / Literature Debate FE ,VJTNB ,PSIPOFO 	"NTUFSEBN
3PEPQJ 
Philosophy of History After Hayden White FE 3PCFSU %PSBO 	-POEPO #MPPNTCVSZ


/PSNBOOPUFT/BCPLPWTiUFOEFODZUPBMJHOBVUIPSJUBSJBOQPMJUJDBMQPXFSEJSFDUMZBHBJOTUUIFMJUFSBSZ
BSUJTUu	/PSNBO


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DPOUFYUMFTTTQBDFDSFBUFECZIJTDPOTDJPVTOFTTBMPOF/BCPLPWJTDPOGJEFOUJOIJTPXO
QPXFST EFDMBSJOH IJNTFMG UIF PNOJQPUFOU EJDUBUPS JO IJT GJDUJPOBM VOJWFSTF XJUI UIF
GJDUJPOBMDIBSBDUFSTDBTUJOUIFOPUPSJPVTSPMFPGUIFiHBMMFZTMBWFTu	/BCPLPW

BU UIFNFSDZPG UIFJS(PEMJLFBVUIPS *O UIJT$IJOFTFCPYNPEFMPGNJOJBUVSFXPSMET
NJSSPSJOHFBDIPUIFSUIFBVUIPSCFDPNFTIJTUPSZPSIJTUPSZCFDPNFTUIFBVUIPSXSJUJOH
MJGF TUPSJFT /BCPLPW UIFO USBOTGPSNT UIF DPNQMFY SFMBUJPOTIJQ CFUXFFO IJTUPSJDBM
SFBMJUJFTBOEOBSSBUJWFTJOUPBQSJNBSJMZBFTUIFUJDDPODFSO*UJTBUUIFKVODUVSFPGIJTUPSZ
BOEOBSSBUJWF UIBUXF GJOEBU MFBTUQBSUPG BOFYQMBOBUJPO GPS/BCPLPWT SFTJTUBODF UP
FNQJSJDJTUOPUJPOTPGIJTUPSZBOEIJTDPODFSOBCPVUUIFMJNJUTPGIJTUPSJDBMOBSSBUJWFT*G
IJTUPSZ JT KVTUBOPUIFSOBSSBUJWFBT/BCPLPW SBUIFS GMJQQBOUMZ TVHHFTUT UIFO/BCPLPW
TFFLT UPLFFQDPOUSPMPGIJTPXOQMBDF JO UIJTIJTUPSZ-JLF JOIJT GJDUJPOIFSFUBJOTIJT
QPTJUJPOBTUIFDSFBUPSPGUIFOBSSBUJWFBOESFTJTUTCFDPNJOHBDIBSBDUFSBHBMMFZTMBWF
JO TPNFCPEZ FMTFT IJTUPSZ %FGZJOH BOZ GPSN PG DPOUFYUVBMJ[BUJPO NPSF HFOFSBMMZ
/BCPLPWEFOJFTBSUJTUJDPSMJUFSBSZJOGMVFODFTBOEJOTVMBUFTIJTXPSLBOEIJNTFMGBHBJOTU
UIF MPTT PG 	OBSSBUJWF
 BHFODZ "OE GPS /BCPLPW i<B>HFODZ JT BMMu BT %BWJE #FUIFB
SFNJOETVT	#FUIFB
 *U JT UIF	VOBUUBJOBCMF
 JEFBMPGBOEEFTJSF GPSDPOUSPM
BHFODZBOEBVUPOPNZXIJDIEFGJOFT/BCPLPWTWBSJPVTBUUFNQUT JO MJGFBOE GJDUJPOUP
FTDBQFUIFTIBEPXPGIJTUPSZ
5IFMJNJUTPGOPUJPOTPGIJTUPSZBTOBSSBUJWFBOEOBSSBUJWFBTUIFEFUFSNJOJTUIJTUPSZ
PG UIFBVUIPST iHBMMFZ TMBWFTuBSFQSPCFE JOXIBUNJHIUCF/BCPLPWTNPTUIJTUPSJDBM
OPWFMPnin-JLF$JODJOOBUVTGSPNInvitation to a BeheadingBOE7BTJMJZ*WBOPWJDIGSPN
i$MPVE$BTUMF-BLFuCFGPSFIJN1OJOJTPOFPG/BCPLPWTRVJOUFTTFOUJBMWJDUJNTPOF
PGUIPTFTNBMMDIJMEMJLFWVMOFSBCMFNFOXIPTFJOOFSXPSMEJTDPOTUBOUMZVOEFSBUUBDL
CZBIPTUJMFPVUTJEFGPSDF1OJOQBUIFUJDBOEDPNJDJOIJTFYJMFIBTMPTUIJTDPVOUSZIJT
XJGFBOEJTKVTUBCPVUUPMPTFIJTOFXMZBEPQUFEIPNFBOEBDBEFNJDKPC	i*IBWFOPGJOH
MFGU OPGJOH OPGJOHu 1OJO DSJFT BU TPNF QPJOU JO UIF OPWFM 	/BCPLPW C 

"QQBSFOUMZ JOTVMBUFE BHBJOTU MPTT JT 1OJOT JOOFS MJGF MBSHF QBSUT PG XIJDI SFNBJO
VOUSBOTMBUBCMFBOEJMMFHJCMFUPIJT"NFSJDBOTVSSPVOEJOHTi%JSFDUJOHIJTNFNPSZ<w>
UPXBSEUIFEBZTPGIJTGFSWJEBOESFDFQUJWFZPVUI	JOBCSJMMJBOUDPTNPTUIBUTFFNFEBMM
UIFGSFTIFSGPSIBWJOHCFFOBCPMJTIFECZPOFCMPXPGIJTUPSZ
1OJOXPVMEHFUESVOLPO
IJT QSJWBUF XJOFT BT IF QSPEVDFE TBNQMF BGUFS TBNQMF PG XIBU IJT MJTUFOFST QPMJUFMZ
TVSNJTFE XBT 3VTTJBO IVNPVSu 	/BCPLPW C 
 5IF WJPMBUJPO PG UIJT QSJWBUF
TQBDF JT FRVBUFEXJUIFYUJODUJPO i.BOFYJTUTPOMZ JOTPGBS BTIF JT TFQBSBUFE GSPNIJT
TVSSPVOEJOHT 5IF DSBOJVN JT B TQBDFUSBWFMMFST IFMNFU 4UBZ JOTJEF PS ZPV QFSJTIu
	/BCPLPW C 
 1OJOT QFSTPOBM NFNPSJFT PG QSFSFWPMVUJPOBSZ 3VTTJB BSF B
QSFDJPVTQBSUPGUIJTJOOFSXPSME*OBCFBVUJGVMMZOPTUBMHJDTDFOFJOUIFOPWFMBTVNNFS
FWFOJOHTQFOUBUBDPVOUSZIPVTFJO/FX&OHMBOEXJUIPUIFS3VTTJBOÊNJHSÊTCFDPNFT
TVCNFSHFEJO1OJOT JOUFOTFNFNPSJFTPGBTVNNFSFWFOJOHTFWFSBMEFDBEFTFBSMJFS JO
UIF3VTTJBODPVOUSZTJEFXIFOIFXBTXBJUJOHGPSIJTGJSTUMPWF.JSBDSFBUJOHUIFFGGFDU
PGBEPVCMFFYQPTFEQIPUPHSBQI3FNJOJTDFOUPG/BCPLPWTDPMMFDUJPOPGEFUBJMTGPSUIF
DSFBUJPO PG GVUVSFNFNPSJFT 1OJO UIJOLJOH PG IJT GJSTU MPWF SFNFNCFST TNBMM EFUBJMT

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BCPVUIFSMJLFUIFiBSUJTUJDTOBQTIPUTTIFVTFEUPUBLFmQFUTDMPVETGMPXFSTBO"QSJM
HMBEFXJUI TIBEPXTPGCJSDIFTPOXFUTVHBS TOPX TPMEJFSTQPTUVSJOHPO UIF SPPGPG B
CPYDBS B TVOTFU TLZMJOF B IBOE IPMEJOH B CPPLu 	/BCPLPW C 
 5IF
QSJWJMFHFETUBUVTPGQSJWBUFIJTUPSZDSFBUFEUISPVHIUIFQSFTFSWBUJPOPGEFUBJMTJTFOUJSFMZ
JO BDDPSE XJUI /BCPLPWT HFOFSBM NFNPSZ BFTUIFUJDT CVU EVSJOH UIF DPVSTF PG UIF
OPWFMUIJTWFSZOPUJPOPGQFSTPOBMNFNPSZDPNFTVOEFSBUUBDL
*G UBLFO BT B SFBMJTU OPWFM Pnin SFMBUFT UIF USBHFEJFT PG JUT IFSP BT UIF EJSFDU
DPOTFRVFODFT PG IJTUPSJDBM FWFOUT UIF 0DUPCFS 3FWPMVUJPO UIF (FSNBO JOWBTJPO PG
'SBODFXIJDIGPSDFT1OJOUPGMFFUP"NFSJDBBOEUIF)PMPDBVTU:FUEVSJOHUIFDPVSTF
PG UIF OPWFM UIF SFBMJTU DPOWFOUJPO PG UIF OPWFM JT NBEF FYQMJDJU BOE FYBNJOFE
&MFNFOUT MJOHFSJOH JO UIF CBDLHSPVOE DPNF HSBEVBMMZ UP UIF GPSF UIF JOJUJBMMZ
JNQFSTPOBMOBSSBUPSFNFSHFTBTBNBKPSQMBZFS JO1OJOT MJGFBOE UBMFXIJMFDPODFBMFE
OBSSBUJWF TUSVDUVSFT VOEFSMZJOH UIJT m BU GJSTU TJHIU m TUSBJHIUGPSXBSE TUPSZ CFDPNF
WJTJCMF JO UIF MBTU DIBQUFS XIJDI USBOTGPSNT UIF TFFNJOHMZ SFBMJTU OBSSBUJWF JOUP B
NFUBGJDUJPOBM FYQFSJNFOU JO OBSSBUJWF DPOUSPM BOE TUPSZUFMMJOH 5IF SFMJBCJMJUZ PG UIF
GJSTUQFSTPOOBSSBUPS7MBEJNJS7MBEJNJSPWJDICFDPNFTQSFEJDUBCMZBQSJODJQBMDPODFSO
BU UIJT QPJOU 5IF USVUIGVMOFTT PG UIF OBSSBUPST BDDPVOU PG 1OJOT MJGF JO UIF GJSTU TJY
DIBQUFSTPGUIFCPPLSFMBUFEJOUIFNBOOFSPGSFBMJTUGJDUJPOJTVOEFSNJOFEJOUIFMBTU
DIBQUFSXIFOUIFGJDUJPOBMDIBSBDUFS1OJOUVSOTBHBJOTUIJTPXOOBSSBUPSBDDVTJOHIJN
PG MZJOH i/PX EPOU CFMJFWF B XPSE IF TBZT (FPSHJZ "SBNPWJDI )F NBLFT VQ
FWFSZUIJOH )F PODF JOWFOUFE UIBU XF XFSF TDIPPMNBUFT JO 3VTTJB BOE DSJCCFE BU
FYBNJOBUJPOT)F JTBESFBEGVM JOWFOUPS	on uzhasnïy vïdumshchik
u	/BCPLPWC

5IFOBSSBUPSPO UIFPUIFSIBOEEJTNJTTFT1OJOTEFOJBMT FYQMBJOJOH UIBU UIF
OPWFMT QSPUBHPOJTU JT iSFMVDUBOU UP SFDPHOJ[F IJT PXO QBTUu 	/BCPLPW C 

1OJOT QBTU CFDPNFT IFSF UIF TVCKFDU PG SJWBM OBSSBUJWFT 	B GSFRVFOUMZ VTFE OBSSBUJWF
TUSVDUVSFJO/BCPLPWTOPWFMT
ESBXJOHBUUFOUJPOUPUIFOPWFMTOBSSBUJWFBTBOBSUJGJDJBM
DPOTUSVDU BOE UIF QSFDBSJPVTOFTT PG 1OJOT GJDUJPOBM FYJTUFODF BU UIF NFSDZ PG UIF
OBSSBUPS
"T B 3VTTJBO ÊNJHSÊ XSJUFS BOE MFQJEPQUFSJTU UFBDIJOH 3VTTJBO MJUFSBUVSF BU BO
"NFSJDBOVOJWFSTJUZUIFOBSSBUPSTIBSFTBOVNCFSPGOPUBCMFGFBUVSFTXJUIUIFOPWFMT
BVUIPS JODMVEJOHIJT$ISJTUJBOOBNFBOEQBUSPOZNJD/BCPLPWFYQMBJOFEUIBUiBU UIF
FOE PG UIF OPWFM * 7/ BSSJWF JO QFSTPO UP8BJOEFMM$PMMFHF UP MFDUVSF PO3VTTJBO
MJUFSBUVSFu	/BCPLPW
5IFCMVSSJOHPGUIFMJOFCFUXFFOUIFOBSSBUPSBOEUIF
BVUIPS m PS UIJT iJNQFSTPOBUJPO PG UIF BVUIPSu 	8PPE  
 m TVHHFTUT B IJHI
MFWFMPGDPOUSPMPWFSUIFGJDUJPOBMXPSMEPOUIFQBSUPGUIFOBSSBUPS	FWFOJGPVUTJEFUIF
OPWFMUIJTSFNBJOTBOBSSBUPMPHJDBMJNQPTTJCJMJUZ
"LJOUPUIFiBOUISPQPNPSQIJDEFJUZu
	/BCPLPW  
XIJDI DPNFT JOUP WJFX BU UIF FOE PGBend Sinister UIF OBSSBUPS
QMBZTBOBNCJHVPVTSPMFJOUIFOPWFMQPSUSBZJOHIJNTFMGBT1OJOTGSJFOEXIJMFFNFSHJOH

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BTBOJODSFBTJOHMZNBMJDJPVTGPSDFXIPEFMJHIUT JOSFMBUJOH1OJOTOVNFSPVTNJTIBQT
5ISPVHIUIFWFSZBDUPG UFMMJOH1OJOTTUPSZIFOBSSBUPSBQQSPQSJBUFTIJTQSPUBHPOJTUT
QFSTPOBM QBTU BOE ESBHT IJT QSJWBUF DPODFSOT EJTBQQPJOUNFOUT EFTJSFT BOE GSFRVFOU
IVNJMJBUJPOT JOUP UIF MJNFMJHIU PG B QVCMJD OBSSBUJWF JHOPSJOH1OJOT QMFBT GPS QSJWBDZ
BOEQSJWBUFTQBDF	i8IZOPU MFBWFUIFJSQSJWBUFTPSSPXTUPQFPQMF *TTPSSPXOPUPOF
BTLTUIFPOMZUIJOHJOUIFXPSMEQFPQMFSFBMMZQPTTFTT u	/BCPLPWC
&OUFSJOH
UIFXPSMEPGUIFOPWFMJOUIFGJOBMDIBQUFSUIFOBSSBUPSFWFOUVBMMZUBLFT1OJOTQPTJUJPO
BU UIF VOJWFSTJUZ FGGFDUJWFMZ SF BOE EJTQMBDJOH 1OJO GSPN IJT OFXGPVOE IPNF BOE
VMUJNBUFMZUIFOPWFM5IFOBSSBUPSUIFOFNFSHFTBTPOFPG/BCPLPWTMJUFSBSZEJDUBUPST
XIPTF EFTUSVDUJWF JOWBTJWFOFTT BMJHOT IJNXJUI/BCPLPWT DPODFQUJPO PG IJTUPSZ BT B
WJPMFOUEFWBTUBUJOH GPSDF *O UIFPWFSUMZ GJDUJPOBMXPSMEPGPnin UIFOIJTUPSZUSBOTMBUFT
JOUPOBSSBUJWFXIJDIDPNFTUPEFUFSNJOFJUTDIBSBDUFSTGBUF
5IFNFUBGJDUJPOBMGSBNFXPSLPGUIFOPWFMSBJTFTDPNQMFYRVFTUJPOTBCPVUUIFXBZT
IJTUPSZ JT JOTUSVNFOUBMJ[FE QFSIBQT FWFO NBOJQVMBUFE CZ UIF OBSSBUPS 8IP JT
SFTQPOTJCMF GPSBDUVBMFWFOUTBOEUIFJS JNQBDUPO JOEJWJEVBMDIBSBDUFST JO GJDUJPO *OB
XPSMEXIFSFFWFSZUIJOH JTOBSSBUJWFEPFTUIFEJTUJODUJPOCFUXFFOOBSSBUPSBOEBVUIPS
GJDUJPOBOEIJTUPSZTUJMMNBUUFS *TJUUIFOBSSBUPSTBQQSPQSJBUJPOPGIJTUPSZIJTXSJUJOHPG
IJTUPSJDBM FWFOUT UIBU TIBQFT 1OJOT MJGF  3FUVSOJOH UP UIF FYBNQMF PG 1OJOT EPPNFE
GJSTU MPWF JT JUIJTUPSZ UIBUCSFBLTPGG UIFJS FOHBHFNFOUPSEPFT UIFOBSSBUPSEFDJEF UP
IBWFIJTUPSZFOEUIFJSSFMBUJPOTIJQ 5IFTPGBSQSJNBSJMZBFTUIFUJDDPODFSOTSFMBUJOHUP
UIFOBUVSFPGGJDUJPOBOESFBMJUZCFDPNFDPNQMJDBUFEXIFOTFUBHBJOTUBOFWFOUMJLFUIF
)PMPDBVTU
1OJOT OPTUBMHJD SFDPMMFDUJPOT PG IJT GJSTU MPWF BSF JOUFSSVQUFE CZ SFDPMMFDUJPOT PG B
EJGGFSFOU LJOE JO B QBTTBHF XIJDI JO JUT TUBHHFSJOH KVYUBQPTJUJPO PG UFOEFSOFTT BOE
CSVUBMJUZJTXPSUIRVPUJOHJOGVMM
*OPSEFSUPFYJTUSBUJPOBMMZ1OJOIBEUBVHIUIJNTFMGEVSJOHUIFMBTUUFOZFBSTOFWFS
UPSFNFNCFS.JSB#FMPDILJO<w>CFDBVTF JGPOFXFSFRVJUFTJODFSFXJUIPOFTFMG
OPDPOTDJFODFBOEIFODFOPDPOTDJPVTOFTTDPVMECFFYQFDUFEUPTVCTJTUJOBXPSME
XIFSFTVDIUIJOHTBT.JSBTEFBUIXFSFQPTTJCMF0OFIBEUPGPSHFUmCFDBVTFPOF
DPVMEOPUMJWFXJUIUIFUIPVHIUUIBUUIJTHSBDFGVMGSBHJMFUFOEFSZPVOHXPNBOXJUI
UIPTF FZFT UIBU TNJMF UIPTF HBSEFOT BOE TOPXT JO UIF CBDLHSPVOE IBE CFFO
CSPVHIUJOBDBUUMFDBSUPBOFYUFSNJOBUJPODBNQBOELJMMFECZBOJOKFDUJPOPGQIFOPM
JOUP UIFIFBSU JOUP UIFHFOUMFIFBSUPOFIBEIFBSECFBUJOHVOEFSPOFT MJQT JO UIF
EVTLPGUIFQBTU"OETJODFUIFFYBDUGPSNPGIFSEFBUIIBEOPUCFFOSFDPSEFE.JSB
LFQUEZJOHBHSFBUOVNCFSPGEFBUITJOPOFTNJOEBOEVOEFSHPJOHBHSFBUOVNCFS
.JDIBFM8PPEBSHVFTUIBUUIFGVODUJPOPGUIFBVUIPSTQFSTPOBJTAUPQFSGPSNDSVFMUZ<w>TPUIBUXF
TIBMMTFF1OJOTPXOJNQFDDBCMFLJOEOFTTmUP-J[B UPTRVJSSFMT UP-J[BTTPOUPIJTTUVEFOUTBOEIJT
HVFTUTmGPSUIFBSUMFTTUIJOHJUJT	8PPE

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PGSFTVSSFDUJPOTPOMZUPEJFBHBJOBOEBHBJOMFEBXBZCFBUSBJOFEOVSTFJOPDVMBUFE
XJUI GJMUI UFUBOVTCBDJMMJ CSPLFO HMBTT HBTTFE JO B TIBN TIPXFSCBUIXJUIQSVTTJD
BDJECVSOFEBMJWFJOBQJUPOBHBTPMJOFTPBLFEQJMFPGCFFDIXPPE	/BCPLPWC


*O UIF DPOUFYU PG UIF )PMPDBVTU NFNPSZ JT OP MPOHFS OPTUBMHJD CVU USBVNBUJD
.FNPSZJOGMJDUTBGSJHIUFOJOHXPVOEXIJDI1OJODBOOPUJHOPSFmTUSBOHFMZSFNJOJTDFOU
PGUIFEFOUBMUSBVNBPGIJTUPPUIMFTTNPVUIiBMMUIFSFFYJTUFEXBTBHSFBUEBSLXPVOEB
terra incognitaPGHVNTXIJDIESFBEBOEEJTHVTUGPSCBEFPOFUPJOWFTUJHBUFu	/BCPLPW
C
mBOEXIJDIDPSSVQUTUIFGPSNFSMZTFDVSFTQBDFPGQFSTPOBMNFNPSZ"TB
SFTQPOTF UP UIF JOEVTUSJBMJ[FE NBTT NVSEFS PG UIF /B[JT UIF EFUBJMFE DSFBUJPO PG
QFSTPOBM NFNPSZ BT B TUSBUFHZ PG SFTJTUJOH IJTUPSZ JT JOWFSUFE PS FWFO QFSWFSUFE
'PSHFUUJOH SBUIFS UIBO SFNFNCFSJOH CFDPNFT 1OJOT XBZ PG EFBMJOH XJUI .JSBT
BUSPDJPVT EFBUI *U JT UIF WFSZ BUUFOUJPO UP EFUBJM JO UIJT QBTTBHF UIBU DSFBUFT BO
VOCFBSBCMZ SFBM NFNPSZ PG .JSBT EFBUI JO JUT VOSFBMJ[FE QPTTJCJMJUJFT )JTUPSJDBM
NFNPSZJOWBEFTBOEJSSFQBSBCMZDPSSVQUT1OJOTQFSTPOBMIJTUPSZ
5IF VOCFBSBCMF IPSSPS PG UIJT JNBHJOFENFNPSZ QJFSDFT B NPNFOU XIJDI JT UIF
DMPTFTU 1OJO DPNFT UP GFFMJOH JG OPU IBQQJOFTT UIFO BU MFBTU B DPOUFOUFE TFOTF PG
CFMPOHJOH"LJOUPUIFEJTSVQUJPOPGUIF"SDBEJBOJEZMMJO1PVTTJOTBNCJHVPVTQBJOUJOH
Et in Arcadia ego	BMTPLOPXOBTLes bergers d’Arcadie
UIFTIBEPXPG.JSBT
EFBUI	PSUIFTIBEPXUBJMPGIFSOBNF
PSUIFiTIBEPXPGGPPMNBEFIJTUPSZuGBMMTPOUIF
SVSBM JEZMM 1OJOT QFSTPOBM NFNPSZ BOE CZ FYUFOTJPO UIF XIPMF OBSSBUJWF *U JT
TJHOJGJDBOUUIBUCSJFGMZCFGPSF1OJOIBTHJWFOBOJNQSPNQUVMFDUVSFPOUIFDISPOPMPHZ
PGAnna Karenina EFNPOTUSBUJOH5PMTUPZT UJHIU DPOUSPM PWFS IJTUPSZ BOE UJNF JO IJT
	SFBMJTU
 OPWFM 5IF OBSSBUPST EFTDSJQUJPO PG .JSBT EFBUI JT QBJOGVM CVU JU JT BMTP
BOPUIFS WJPMFOU JOUSVTJPO JOUP 1OJOT QSJWBUF TPSSPX UISPVHI UIF WFSZ BDU PG TLJMGVMMZ
FWPLJOH PVS TZNQBUIZ GPS .JSB BOE 1OJO UIF OBSSBUPS BMTP EFGJMFT 1OJOT QSFDJPVT
NFNPSJFT5IF)PMPDBVTU BT BO JOUFHSBM QBSU PG OBSSBUJWFNBOJQVMBUJPO IBT BXFJSEMZ
EJTPSJFOUJOHBOEEJTUVSCJOHFGGFDUBOESBJTFTXJEFSRVFTUJPOTBCPVUUIFMJNJUTPGMJUFSBSZ
SFQSFTFOUBUJPOTPGIJTUPSZ
/BCPLPWTFYBNJOBUJPOPGBIJTUPSJDBMFWFOUXIJDIEFGJFTBMMFUIJDBMDPOWFOUJPOTBOE
DBUFHPSJFT JOBNFUBGJDUJPOBM GSBNFXPSL JTOPUBOBDUPGIJTUPSJDJTU SFMBUJWJTNJOXIJDI
UIF IJTUPSJDBM LOPXMFEHF PG UIF )PMPDBVTU JT SFEVDFE UP KVTU BOPUIFS OBSSBUJWF 5IF
TDFOFPG.JSBTEFBUITJTOPUBOBDUVBMSFQSFTFOUBUJPOPGIFSEFBUIJOTUFBEJUJTBUSJQMF
SFNPWFEBDUPGJNBHJOJOHIFSEFBUIUIFSFBEFSJNBHJOJOHUIFOBSSBUPSJNBHJOJOH1OJO
JNBHJOJOHIFSEFBUI5IFTFMGSFGMFYJWFFMFNFOUTIFSFNBSLUIFTVSSFOEFSPGGJDUJPOBTB
5P&ENVOE8JMTPO/BCPLPWFYQMBJOFEUIBUiNZTPVSDFGPSVOEFSTUBOEJOHet in Arcadio egoNFBOJOH
A*	%FBUI
	FYJTU
FWFOJO"SDBEZJTBOFYDFMMFOUFTTBZJO&SXJO1BOPGTLZT5)&.&"/*/(0'5)&
7*46"-"354"ODIPS#PPLT/FX:PSLu	/BCPLPW8JMTPO

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SFBMJTU SFQSFTFOUBUJPO JO UIF GBDF PG UIF)PMPDBVTU /BCPLPWT TFMGSFGMFYJWF OBSSBUJWF
TFUT BHBJOTU UIF DFSUBJOUJFT PG SFBMJTU GJDUJPO UIF VODFSUBJOUJFT PG LOPXJOH BOE UIF
BQQSPYJNBUJPOPGLOPXMFEHF/BCPLPWTVHHFTUTBXBZUPOFHPUJBUFUIFFQJTUFNPMPHJDBM
EJTQBSJUZ CFUXFFO UIF SFBMJUZ BOE UIF VOLOPXBCJMJUZ PG UIF FYQFSJFODF PG WJDUJNT BOE
TVSWJWPST CFUXFFO UIF FWFOUT BOE UIFJS 	BMXBZT JOBEFRVBUF
 SFQSFTFOUBUJPO"T TVDI
Pnin QBSUJDJQBUFT JO B IJTUPSJDBM FORVJSZ POF JO XIJDI IJTUPSJDBM LOPXMFEHF CFDPNFT
FOEMFTTMZEFGFSSFEBOEXIJDIJOJUTBENJTTJPOPGJUTPXOJOBEFRVBDZGJOETBOBEFRVBUF
BOEQFSIBQTPOMZQPTTJCJMJUZUPSFNFNCFSUIFVOJNBHJOBCMF
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